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  ᑠ㡯┠㸯 ࠕ᝟ሗࡢ཰㞟࡜⌧≧ᢕᥱࠖ
       ᰯ㛗ࡣᵝࠎ࡞᪉ἲࢆ⏝࠸࡚Ꮫᰯࡢᐇែ㸦ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦࣭⏕άࠊᩍ⫋ဨࡢ
㈨㉁࣭⬟ຊࡸ⫋ົࡢᐇែࠊಖㆤ⪅࣭ᆅᇦ࠿ࡽࡢᮇᚅࠊᆅᇦ♫఍ࡢ⎔ቃࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡞࡝㸧࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࠊ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕᰯ㛗࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢࣅࢪࣙࣥࡢᙧᡂࠖ
       Ꮫᰯࡢᐇែ࡜౑࿨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᩍ⫋ဨࡸᏛᰯ㛵ಀ⪅࠿ࡽ⌮ゎࡉࢀព㆑ࡉ
ࢀࡿᏛᰯࣅࢪࣙࣥࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢᩍ⫱⌮ᛕࡸぢ㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚ࣅࢪࣙ
ࣥࢆᵓ᝿ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸱 ࠕ㛵ಀ⪅ࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔᏛᰯࣅࢪࣙࣥࡢඹ᭷໬ࠖ
ᰯ㛗ࡣᏛᰯࡢᐇែ࡜౑࿨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋ဨࠊඣ❺⏕ᚐࠊಖㆤ
⪅ࠊᆅᇦఫẸ➼ࢆᕳࡁ㎸ࡳ࡞ࡀࡽᏛᰯࣅࢪࣙࣥࡢඹ᭷໬ࢆᅗࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࡢල⌧໬ࠖ
ᰯ㛗ࡣᏛᰯࡢඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࢆල⌧໬ࡍࡿࡓࡵ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠾ࡼࡧᰯෆ◊
ಟ➼ࡢィ⏬ࢆල⌧໬ࡍࡿࠋ





  ᑠ㡯┠㸯 ࠕඣ❺⏕ᚐࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩࡟ᑐࡍࡿᰯ㛗ࡢ㈐௵ࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࠶ࡽࡺࡿඣ❺⏕ᚐࡀᡂ㛗࣭Ⓨ㐩࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊᏛᰯࡢᢸ࠺࡭ࡁ㈐௵࡜ࡋ࡚⮬ぬࡍࡿࠋ




  ᑠ㡯┠㸱 ࠕඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿᏛᰯ⎔ቃࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿඣ❺⏕ᚐࡀࠊ㧗࠸Ꮫ⩦ពḧࢆᣢࡕᏳᚰ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ⎔ቃࢆᰯෆ࡟ᙧᡂࡍࡿࡼ࠺࡟ᩍ⫋ဨࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕᩍ⫋ဨࡢពḧྥୖ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ᥎㐍ࠖ
       ᰯ㛗ࡣࠊᩍ⫋ဨࡀ㧗࠸ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ༠ຊࡋ࡚᥎
㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸳 ࠕᩍဨࡀ⬟ຊྥୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ㢼ᅵ㔊ᡂࠖ






  ᑠ㡯┠㸯 ࠕᩍ⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࡀᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡢ⮬ぬ࡜㈐௵ࠖ
ᰯ㛗ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿඣ❺⏕ᚐࡢᩍ
⫱άືࡢᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⮬㌟ࡢ㈐௵࡜ࡋ࡚᫂☜࡟⮬ぬࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕᩍ⫋ဨ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ⫋ົ⬟ຊ࣭ㄢ㢟ព㆑ࡢ⌮ゎ࡜ᨭ᥼ࠖ
ᩍ⫋ဨ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࠊ⫋ົ⬟ຊࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡋࠊྛ⮬ࡢㄢ㢟ព㆑
ࡸᑗ᮶ᒎᮃ➼࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟⌮ゎࡋࠊᨭ᥼ࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸱 ࠕᩍ⫋ဨ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ┠ᶆタᐃࢆ㏻ࡋࡓ⫋⬟㛤Ⓨࡢ࣮ࣜࢻࠖ
Ꮫᰯࡢඹ᭷ࣅࢪࣙࣥࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡢேᮦ⫱ᡂ࡜Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚
ࡢᩍ⫱ㄢ㢟ࡢゎỴࢆಁࡍࡓࡵࡢ◊ಟィ⏬ࢆ❧᱌ࡍࡿࡼ࠺ᩍ⫋ဨࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ㍈࡜ࡋࡓ┦஫஺ὶ࡜┬ᐹࠖ
᪥ࠎࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ┦஫࡟஺ὶࡋྜ࠸ࠊ༠ຊࡋ࡚┬ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᩍ
⫋ဨ㛫ࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆᙧᡂࡍࡿࠋ






  ᑠ㡯┠㸯 ࠕᩍ⫱άືࡢ㉁ⓗྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢᐇែᢕᥱࠖ
Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࡢࣅࢪࣙࣥࡢඹ᭷≧ἣࠊᩍ⫱άືࡢ㉁ࠊཬࡧᩍ⫋ဨࡢ⫋⬟㛤Ⓨ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞᪉ἲࢆ⏝࠸࡚⤯࠼ࡎᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࠋ




  ᑠ㡯┠㸱 ࠕ㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖ࢡࣝ࡟ᇶ࡙ࡃ⤌⧊ࡢㅖάືࡢ࣮ࣜࢻࠖ
       ㅖ㈨※ࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱άືࡢ㉁ⓗᨵၿཬࡧᩍ⫋ဨࡢ⫋⬟㛤Ⓨ࡞࡝ࡢ
ㅖㄢ㢟ࡀィ⏬ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊィ⏬㸦3ODQ㸧࣭ ᐇ᪋㸦'R㸧࣭ ホ౯
㸦&KHFN㸧࣭ ᨵၿ㸦$FWLRQ㸧ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ⤌⧊඲యࡢືࡁࢆ๰ࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕ༴ᶵ⟶⌮యไࡢࡓࡵࡢㅖάືࡢ࣮ࣜࢻࠖ









  ᑠ㡯┠㸰 ࠕᐙᗞ࣭ᆅᇦ♫఍ࡢ⎔ቃࡢᢕᥱ࡜⌮ゎࠖ
       ᵝࠎ࡞᝟ሗ※ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ⮬ᰯ࡟㏻࠺ඣ❺⏕ᚐࡢᐙᗞཬࡧᆅᇦ♫఍⎔ቃࢆ
ᢕᥱࡋ⌮ゎࡍࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸱 ࠕᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ࣭ᮇᚅࡢᢕᥱࠖ
       ᐙᗞཬࡧᆅᇦ♫఍ࡢᵝࠎ࡞❧ሙࡢேࡸᶵ㛵➼ࡀ⮬ศࡢᏛᰯ࡟ᐤࡏࡿ㛵ᚰ࣭
ᮇᚅࢆᢕᥱࡋࠊࡑࢀࡽࢆᩍ⫱άືࡢ㉁ⓗᨵၿ࡟⏕࠿ࡍࡼ࠺ᩍ⫋ဨࢆ࣮ࣜࢻࡍ
ࡿࠋ




  ᑠ㡯┠㸳 ࠕከᵝ࡞ேࠎ࣭ᶵ㛵࡜ࡢ㐺ษ࡞㛵ಀ࡙ࡃࡾࠖ





  ᑠ㡯┠㸯 ࠕᏛᰯࡢ᭱㧗㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⫋ᴗ೔⌮ࠖ
       ᩍ⫱ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓᏛᰯࡢ᭱㧗㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㧗࠸౑࿨ឤ࡜ㄔ
ᐇࠊබṇࠊබṇࡢព㆑ࢆࡶࡗ࡚⫋ົ࡟࠶ࡓࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕㄝᚓຊࢆࡶࡗࡓ᫂☜࡞ពᛮࡢఏ㐩ࠖ
       ⮬ࡽࡢ㇏࠿࡞ᩍ⫱⤒㦂࡜ᗈ࠸ど㔝࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊඣ❺⏕ᚐࡢ᭱ၿࡢ฼┈ࢆඃ
ඛࡋ࡞ࡀࡽࠊᰯ㛗⮬㌟ࡢពᛮࢆ࠶ࡽࡺࡿ❧ሙࡢே࡟ᑐࡋ࡚ㄝᚓຊࢆࡶࡗ࡚᫂
☜࡟ఏ࠼ࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸱 ࠕከᵝᛶࡢᑛ㔜ࠖ
       ከᵝ࡞౯್ほࠊᛮ᝿ࠊᩥ໬࡞࡝ࡢᏑᅾࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕ⮬ᕫ┬ᐹ࡜⫋⬟ᡂ㛗ࠖ
       Ꮫᰯࡢ᭱㧗㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࠊ⫋ົୖࡢ⮬ࡽࡢゝືࡸ⾜Ⅽࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆ⤯࠼ࡎ
┬ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬ᕫࡢ⫋⬟ᡂ㛗࡟ດࡵࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸳 ࠕἲ௧㡰Ᏺࠖ




ࡶ࡜࡛බᩍ⫱࠾ࡼࡧᏛᰯࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ⓗ࣭ ⤒῭ⓗ࣭ ᨻ἞ⓗ࣭ ᩥ໬ⓗ≧ἣࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸯 ࠕᅜෆእࡢ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᏛᰯᩍ⫱ࡢ࠶
ࡾ᪉ࡢᛮ⣴ࠖ
       ᅜෆእࡢ♫఍࣭⤒῭࣭ᨻ἞࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣ࡟ᑐࡍࡿ༑ศ࡞⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ
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⌧௦ࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ᫂☜࡟࡛ࡁࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸰 ࠕ᠇ἲ࣭ᩍ⫱ᇶᮏἲ➼࡟ᇶ࡙ࡃᏛᰯᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢᛮ⣴ࠖ
       ᪥ᮏࡢබᩍ⫱඲య࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟⌮ゎࡋࠊ᪥ᮏᅜ᠇ἲࠊᩍ⫱ᇶᮏἲ➼ࡢ㛵
ಀἲ௧➼࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬ᰯࡢᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᑠ㡯┠㸱 ࠕྛᆅ᪉⮬἞య࡟࠾ࡅࡿ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣࡢ⌮ゎࠖ
     ⮬ᰯࡀᏑᅾࡍࡿᆅ᪉⮬἞య࡟࠾ࡅࡿ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ≧ἣ
ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋࠊࡑࢀࡽࢆᏛᰯࡢࣅࢪࣙࣥᙧᡂ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  ᑠ㡯┠㸲 ࠕᩍ⫱ࡢᛮ₻࡟ࡘ࠸࡚ࡢ῝࠸⌮ゎࠖ
       ᅜෆእࡢᩍ⫱ࡢᛮ₻࣭⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋෆ㠃໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࡽ
ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ᰯࡢᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ͤ➹⪅ࡀὀࡢᩥ⊩ࢆࡶ࡜࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡲࡓୗ⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋ࡞࠾ࠊ᫂ࡽ࠿࡞
ㄗᏐࡣゞṇࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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